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Tartu Ülikooli Raamatukogu: Est.B-1005/3
Trükise digitaalkoopia ehk e-raamatu tellimine 
(eBooks on Demand (EOD)) –miljonid raamatud 
vaid hiireklõpsu kaugusel rohkem kui kümnes Eu-
roopa riigis!  
 
Miks e-raamat?
 Saate kasutada standardtarkvara digitaalkoopia lugemiseks arvutiekraanil, suurendada pilti 
või navigeerida läbi terve raamatu.
 Saate välja trükkida üksikuid lehekülgi või kogu raamatu.
 Saate kasutada üksikterminite täistekstotsingut nii ühe faili kui failikomplekti (isikliku e-raa-
matukogu) piires.
 Saate kopeerida pilte ja tekstiosi teistesse rakendustesse, näiteks tekstitöötlusprogrammi-
desse.
Tingimused
EOD teenust kasutades nõustute Te tingimustega, mille on kehtestanud raamatut omav raamatuko-
gu. EOD võimaldab juurdepääsu digiteeritud dokumentidele rangelt isiklikel, mittekommertseesmär-
kidel. Kui soovite digitaalkoopiat muuks otstarbeks, palun võtke ühendust raamatukoguga.
Tingimused inglise keeles: http://books2ebooks.eu/odm/html/utl/en/agb.html
Tingimused saksa keeles: http://books2ebooks.eu/odm/html/utl/et/agb.html
Rohkem e-raamatuid








Täname Teid, et valisite EOD!
Euroopa raamatukogudes säilitatakse miljoneid 15.–
20. sajandi raamatuid. Kõik need raamatud on nüüd 
kättesaadavad e-raamatuna — vaid hiireklõpsu 
kaugusel 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas. Tehke 
otsing mõne EOD võrgustikuga liitunud raamatukogu 
elektronkataloogis ja tellige raamatust digitaalkoo-
pia ehk e-raamat kogu maailmast. Soovitud raamat 
digiteeritakse ja tehakse Teile kättesaadavaks digi-
taalkoopiana ehk e-raamatuna. 
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r ü n t t e s  S u e k .
n  j II k ü Ii r  u n  K 8 - 0 r  ä n u n 
Hg-uptMok I.
^  11 O' 6 i n 6 i 11 6 L 6 8 tiin  NI n n A 6 n.
Z 1.
N L 8  A 6 A 0 U ^ L l'tl 's ;0  0 6 3 6 t / .  8 0 U, ä r o i  N o n a t 6  N!>6ll 61'1 'olFt61' 0 1 'äuU N A 8M ll83 i^61 ' I 'u d l i o a t i o n  in  1'U38i-
8o!i6i' u n ü  ä6 u t8 6 li6 i-  L p in e l io ,  K 'Ic riok /o iti^  in  l l l l6 n  6 i'6 i 0 3 t8 6 6 F o u v 6 rn 6 M 6 n t8  in  X i-ak t t i '6 t6 n .
s 2.
^ 1 1 6  ^ N 01'änU N N '6 N /N I- L in k ü in - n n g  ä 6 8 3 6 ld 6 N  0 0 N 6 6 N tril-6 N  Z in ll d61 ä n m  O 6N 61 'N l-O 0U V 6rN 6U 1- ä 6 I' 
0 8 t8 6 6 P I-O v in /6 N , ^ 6 l 6 !i6 i- ä i 6 8 6 l d o n  i in  L in v 0 1 'N 6 liM 6 N  m i t  Ü6 M  ^ U 8 t i /m in i8 t6 1 ' LU t l '6 Ü0 N V6I 'p ü i6 !lt6 t  i 8t .
Z 3.
N u r  O 6N 61m 1-00U V 61'N 6U r i in t ,  N L 6k  lÜ M pk^N A  Ü68 I 'u b 1 i6 L tio N 8 U ^ a 8 6 3  Ü68 N i r i ^ i r n n ä o n  8 6 N L t8 , LU- 
n ä 6 Ü 3 t k ü r  6 in 6  8 o r ^ k ü i t i tz 6  u n ä  6 in i l6 i tI io I l6  6 6 u t3 6 l l6 ,  I 6 t t i 8 6 i l6 ,  6 l l3 tn i8 o i l6  u n ä  86ll>V 6(ii86ll6  I7 o d 6 r8 6 tL U N §  
ä i6 8 6 8  0 6 8 6 tL 6 8  8 o r F 6  LU t r u ^ '6 n  u n ä  8 o 6 u n n  ä i n  o rä n u n A '8 m ü 8 8 i§ 6  l^ r o m u iA u t io n  ä e r  6 m v ü lrn t6 n  N n b e r -  
86tLUNA'6N i n  ä 6 N  8 0 in 6 r  V 6 m v u l tu n g ' U N t6 r8 t6 lI t6 N  O 0 U V 6 rN 6 M 0 N t3  LU V 6rU nlL 886N .
8 4 .
V i6 8 6 ib 6  V n rp ü io ü tu n K  1i6A't iln n  ol) I)6 i L m u n iru n Z  ä 6 r  ä 6 r  L>v6it6n ^ .d td n i lu n ^  ä 6 r  L u n /ä u i  8 r .  
Uk1>l'68tüt ä6 8  I^ u i8 6 r8  UniloiM K'68t6l1t6N i?68t3etLUNA6N ü b o r  ä i6  ä u ro il  ä u 8  N6U6 0 6 8 6 tL  u b A 6 Ü n ä6 rt6 N , uuk- 
^6 llod6N 6N , o ä u r  6I^Ü NLt6N ^ r t i l r n l  ä 6 r  I io i6 li8 ^ 6 8 6 tL 6  u n ä  ä6 8  1 - 'ro v in L iu 1 r6 6 lit6 8  (Z u o ü  I ,  A 3 ), 80^vi6 d o im  
^ r1 u 8 8  ä 6 r  ä o n  ö r t l i e ü o n  6 o m m i8 8 io n 6 n  kür ü u u o r im u o i io n  u n ä  ä o n  O o u v 6 rn 6 M 6 n t8 - I i .6 F i6 ru u A 6 n  ü d e r t r u -  
A6N6N tz'iuiLÜon ^ V u I irn u lim u n M n  d o L Ü ^liu ll ä 6 r  ä u r e i l  ÜU8 N6U6 0 6 6 6 tL  in o ä iü o i r tn n ^  u,ukA6Üok>6N6n o ä u r  
6 r§ ü n L t6 n  L u u u rn -  u n ä  8 0 N8tiA 6n  106N16N V e ro rä n u n A L n  (L b o n ä u 8 .) .
ß 5.
N u u l i  ä 6 m  I n l c r u k t t r 6 t6 n  ä i6 8 6 8  0 6 8 6 tL 6 8  80116N ä i n  I ^ i r6 Ü 8 p i6 l8 -  u n ä  8 t u ä t r i e i i t 6 r  in  i ü r b n  b n t r n l -  
k n n ä n n  V u L ir l rn n ,  n u e l i  N u u 8 8 g u l) 6  ä 6 r  N 6 6 n ä i n u i i ^  ä u r  i V u i ä o n  u n ä  NU6Ü o rk v IZ 'tu r  N o s tü t iK 'u n A , u l i in ü iä iA , 
u n t u r  ^ 6 ä 6 8 n m iiA 6 r  L 6 r i o d t 6 r 8 tu t t u n A  u n  ä 6 n  O e n o r u l - O o u v u r n o u r  u n ä  v o r 8 6 l i r ik tm ü 3 8 iA 6 r  N u k u n n tu m e lm n A  
( L u o i i  1, Z 3 1 ) ,  s o k o r t  in  I k u n o t io n  t r 6 t 6 n .
Z 6.
O in  ^ V ir^ 3uml<6 i t  ä6 8  u m  2 0 . N o v b r .  1 8 6 4  -VH 6rüö6Ü8t d 6 3 tü t i§ t6 n  R .6i6ii8ru tÜ 8A utu6Ü t6N 8, d 6 tr6 ik 6 n ä  
ä in  V o ro lk n n tü o ü u n A  N 6 ri6 lit l io ii6 r  N r t lm i lu  u n ä  V u rlm n ä lu n A -o n  ä u r o ü  ä n n  D r u c k ,  n i r ä  u u k  ä ic  0 8 t8 6 6 -  
p ro v in L o n  g .u3A 6äoim t.
O lu ie iio rn m u L S C n  v i r ä  ä io  'VVirkKUinkoit ä o r  86nut8-11ku .86  v o m  2 1 . N ü rL  u n ä  4 . . lu n i  1 8 6 6 , Im trck k o n ä  
oiniAO D 6 8 tim m u n K 6 n  ü d c r  ä ic  0 6 8 6 l lü i t 8 o r ä n u n ^  ä o r  ä u K tiL Ü o ü o rä o n , in 8 0 ^v o it u u k  ä ic  0 3 t3 6 6 p ro v in L 6 n  
6 r 8 t r o 6 k t ,  ul8 ä io  ä o r t i g o n  X iro li8 ^ i6 l3 -  u n ä  8 t u ä t r i 6 k t 6 r  v o r ^ ä io i i t o t  8 o in  8o11on, v ü k r o n ä  ä o r  ^ u 8 ü d u n A  
ü i r o r  V 'u n o tio n o n  in  ä o r  k o 8 tn o 8 o tL to n  ^ in t8 k 1 o iä u n g ' —  ä o m  V io o u n ik o rm tru o k  o ä o r  V io o u n ik o rm ro o k  äo 3  
ä u 3 tiL ro 8 8 o rt8  u n ä  m it  ä o n  ik n o n  L U A O oi§noton d o 8 o n ä o r o n  ^ m t8 L o io ü o n  —  Lu o r8 o 1 io in o n , äu88  8io kor- 
n o r  ä u 8  uu k  ^ n o r ä n u n ^ '  ä o r  V o r8 itL O n ä o n  ä o r  ro 8 p . I -u n ä o 8 -  u n ä  8 t u ä t - 6 o r i 6 k t8 d 6 l i ö r ä o n  I .  1 n 8 tu n L  k ür 8io 
u n L u k o r t i^ o n ä o ,  m it  ä o m  ü -o io im u 'u p p o u  u n ä  ä o r  ^ .n g u d o  äo 8  k r io ä o im r io ü to r l io ü o n  u n ä  ä6 8  D u n ä o 8 -  u n ä  
8 tu ä tA 'o r io i it8 d o L irk 8  Lu v o r8 o l io n ä o  X m t68ioA o1 Lu k ü d ro n  u n ä  iü r o  u u 8 g o l io n ä o n  8 o I ir ik to n , K o c ;u i8 itio n o n  
u n ä  D o r io ü to  8o1b8t Lu u n to rL o io ü n o n  ü u d o n ,  u n ä  äu 8 8  o n ä lio k  in  ä o m  O o rio ü t8 lo o u 1  ä o r  n o u o n  L ir6 l i3 p io l8 -  
^ o r io l i to  o in  O o rio 1 it3 8 p io ^ 6 l n u o ü  ä o m  k o 8 t^ 0 8 o tL to n  K u 8 to r  u u k « o r io li to t  ^ v o rä o n  8 o l l .
Z 8.
OloioliLoitiA - m it  ä o m  I n l r r u k t t r o to n  äo 8  A o ^ o n v ü r t i tz o n  O 680tL 68  n o lu n o n  ä io  O rä n u n K 8 - u n ä  H u u p t -  
m u n n 8 § 6 ri6 Ü to  D iv - u n ä  l v u r lu n ä s  6 io  D onon n u n « -' „ l ^ r o i s ü i n t o r " ,  n io l i t  m in ä o r  ä o r o n  D r ü s iä o n to n  in  
D iv lu n ä  ä o n  N u m o n  „ D u u p t m u n n "  u n ä  ä io  D iv lü n ä iso lm n  O r ä n u n A 8 § o r io lä 8  - ^ H u n o t o n  ä o n  ^ lu m o n  
„ ^ 8 8  6 3 8  01 '^  UN.
8 9-
D io ^.ukliodung äor Lolioräon, ^voloüo nuok äom nouon Oo8otL niolit ^voitor kortdoZtolion 8ol1on, 
ä68Al6ioli6n äor D in tiitt äor äuroli äio868 Oo80tL vor^08olirio1>6N6n Vorünäorungon in äom l368tunäo, äom  
Vorkuüron unä äor OompotonL oiniZor kortüo8toItOnäor Loüoräon, onälioli äio Oränun«- äor VorkunälunA- unä 
DoonäiA'ung' äor doi ä6N86l6on AOAOnvürtio- unlmnnio-ou 8uoüon orkol^t nuoli äon unton unAOgodonon DoZoln.
*) Vi6868 ^mtgLöleliku ist 611t ürouLöuss Vki'^oläetes OvLl mit ivlöiusu, um öderen unä unteren Lnäe ubZerunäeten
dioken, in äesseu Nltte sied äus Russiselie IteiedsvuMen mit äer llntersedrikt: I^riellensriedter.. .  186... betin- 
üet. 1>as Leieden vvirä un einer drouLeneu ver^oiäeten Xette um äen 11u!s ^etru^eii.
rülUtes Nuoli. 1
l l M p t s t Ü o K  I I .
V o n  c lor  O r c ln n n ^  clor ^ n t'I io I in n A ', ä s r  n s n o n  O o n s t i t n ir n n F  n n c l 6 s r  V o r s a s -  
s u n A s - V s r L n ä o iu n A  s iin A o ^  O o r io l t t s -  n n ä  k o l i r o i l i o l i ö i ' ä k n .
- z  i o .
I)6M  0 6 n o i 'L l - 6 o u v o i 'i i6 u r  ä e r  0 8 t8 6 6 p i 'o v in ^ o i i  n i r ä  Lwlt6im o-O8tolll, Nkiek I ^ n x io ln in " ' ä s r  U o in u n " 8 -  
ilusseruiiA äei- Oouvei-noinönlseliv^ unä äer ?rooui'6ui-6 , äie n a o lt  Voi'8öI.i-iit cliosss O e so t^ s  övi- ^uL o- 
UUNA M it6 i '1i6 § o n c l6 ii O ö i 'io li ts -  u n d  I 'o l ^ e ib e l iü i 'ä o n  u n d  I? u n 6 t io n o n  n u e li  d e m  I n lc r n l l t i 'o t e n  d i6868  6 n 86 t 208 
u n d  n ^ e li  d i r e r  n n k ä n o jo -e n  K nn llvn  u n  d io  / u m  l lm p I u n F  d o s t im m to n  L s lw i-d e n  «Ild(d>6 r  Iv u teu -o rio
7U1 86 td l6830N , d o 88 l ^ o I t 6 N V 0A6 N illl'61- ^ 1'6ld v 6 , L u n n n u n  u n d  l ^ l u e t o n  ^0 8 tn m n u u A - XU ^ -o iro n , u n d  u n to r  
^N X 61K6 KN d e n  M n i8 t6 i-  d e n  d u 8 tix ,  d e x ie d e n t l ie l i  d e n  U in i8 te i-  do3  I n n e n n ,  d ie  Loliöi-in-en l^ u b l ie u t io n e n  
ineiüdei' xu V6?knlk88en.
^.NN161-^UN§. Die ineidoi erldi-dei-Indien, unter LeoblieldunK tlninli6 d8tor 8 pkr3kmjieit XU nornnrenden 
^ u 8Znbon werden in Zetretl' der I^ n d e 8 -du8tixlioliörd6n KU8 der extruordinniren Sunnno de8 
Iietressendon Oouvernoinent8 (8 vod 6 d. I I ,  ^ r t .  681 vVnmerlv), in Letreü' der k'olixeidoliörden 
und 8tkdt«-6ric1lt8doIiord6n n,i8 den ortlielien Iuknde8- und 8tkdtnntte1n nuk bexüulieke ^nti-Lko 
de8 ( l6nerk1-Oouvern6 ur8 6 r 8otxt.
8 11.
V e rn e i lm u n A  d e r  N 6 in u n A 8 k u 8 8 6 ru n A ' d68  L d 3 t1 ü n d i8 6 lie n  O o u v 6 r n o m 6 n t 8 - ? r 0 6 u r e u r 3 u n d  d e r  
^N 8 t1 an d i8 o 1 ien  R .^ l6 r8 6 lik s t8 - I l6 p rü 8 6 n tL tio n  I ik t d e r  ( l o n e r k l - O o u v e r n o u r  m essen  V e r8 6 tx u n » ' d68 ^V ie r- u n d  
d e r ^ e l i e n  N n n n A -6 ri6 k t8  n n e li  W e b e n d e rß -  u n d  d e8  ^ V ie e i^ e l .e n  N u u n ^ e r i e i d s  n n e ii  I I k p 8 e I  ^ n o r d n u n u -  
t r o n e n ,  u n d  n n e ii  d e n  ^  o r8o1dü tzen  d e 8  l i ig 'k Z e lie n  IIn tii8  d ie  V o re in iA 'u n ^  d e 8  d o r t i g e n  V o n lo in -e r io id 8  in it  
d e in  I ^ a n d v o tz te ig e r ie l l to  u n d  d e r  O r im in u l  I l e p u t u t io n  in  ^ n 8 t u l i r u u §  In -inu 'eu  xu 1n88en u n d  l i d e r  b e id e  
A n o r d n u n g e n  0 r d n u n g 8 n lü 8 8 ig e  I 'u b l i e n t io u  xu  v e rk n lu 8 8 6 n .
Z 12.
D ie liVnblen xu den I^nnetionen der Ilnuptinünner und ^ 33688oren der Lr6i3ümter in KIi3t1nnd 
8oi1en 8o1ort nneli dom InicruM reten die868 068otxe8 n u l (Irund de8 Z 492 do8 I'rov.-IIeolites Hd. II 8tutt,- 
ünden. D ie neuervm ldten lülmtlündikmlien Unuptnuinner und ^886880re'n linden die 6 e 8 e i E e  der Ilulcen- 
rielder iin-68 Lroi868, nneb Nuk88gnbe der ^utbeduiig der I.etxter6n, 80g le ie1i xu üdernelunen.
8 1 -^
oiLäeputirten und Kreimnai^elmUo buben die N u b ien  der I^relmpielm-iebter und der büuei-- 
boben IIoi8itxor der Ivremümter und I<ir(di8pi6l3oeriebt6 8ofort nueb dem Inbrnftteeten di6868 Oe86txo8 
unter Ileobuebtuug der Vor8eiii it'ten do88eIben unxuordnen und xu leiten . D ie M ulden der Ileikdtxer der 
LiroimpiolZgerlebto und der Lremümter 8eiton8 der Inm dgem einden finden mdgliebfit gleiebxeitin' mit den 
VVkItlon der Kirebfipielfiriobter 8tkttünden.
8 14.
i. M oeben nueb dem E in tr itt der Ivirelrfipielfi- und 8 tkd trieb t6 r oine3 Hexirbfi in ^unetion  und der
I.rotInung do8 Ln-6b8pi6l8g6ri6bt8 mü886n die bifiberigen betrellenden  Lirobfiviebfi- und XreifiLerieiite nub-e- 
boben 86iu ^ u e b  dom E in tr itt  der I^inxelriebter in ^uno tion  8oI1en die denfieiben xugevie8onen (Iriminul- 
und b.ivii-8kebon bei irgend ^olel.on  nndoron Oeriebt8- oder ?olixoibol.ordon m ibodingt niebt meilr nu- 
buugig gemuelit worden dürfen, 8elb8t dünn niobt, v en n  8ie nu3 einer nueii trü b ere r Ordnunn' verlniudeiten 
8nebe entfipringon, oder mit einer 8oIcben in Oonnex fiteben.
Z 15.
D ie  M nblen  xur V er8türbu ng d er b.nndo8-(Ioriobt8bobördon or8ter lufitnnx M u eb  IV , 8 4) ortoIs>-on 
8 0 lo r t nneb dem  I n b r E r e t e n  die868 (leketxefi in der kür d ie L efietxu n g  vo n  V u en nxen  in  der Nvvme'bon- 
x.eit von  einem  Im nd tuge xum nndern ko8tgo8otxten O rdnung, 80  xv.ur, dk88 d ie neueil sm ndefigeriebtfigiio- 
der ^odontu1l8 n ie lit  8 M o r  ul8 6 M o e lie n  nueb dem ^ m t8untritt d er  X irelifip ielfirieliter in  Ikunetion treten .
^ 16.
N it  dem  8U66638;ven E in tr itt d er 8eb lio88ung der nukxubobonden L ob örd en  verb le ib en  d ie  e in e  
n n d em veitige V erw en d u n g  n ieb t erb u lten d eu  Ileum ton dor8eiben kU88orIik1b d er  bltut8 und fioilen d ie von  
d er I le g ie r u n g  nng68te11ton n iie d ie  nul ^ u sxu ld u n g  d er  O ugen uiid e in inn ligeu  K ubvcm tionen b ex ü slieb en  
V ergu nfitigungen  g6ni6886n. w o leb e im  ^ r t . 1012 do8 8 w o d , K ogl, über d en  O ivildioim t, kür L eu -n t(?d i68er  
X u teg o r ie  k68tg 6 8 0 tx t 8ind.
Ü M p t s t i l v b  I I I .
O i ä o u n A  6 s r  V d v v i o k o I n n A  ä o r  a n I i i i n Z i A k n  8 0 .0 1 , s n .
L. vo r  VrlmwLl- unü Zor!vktUvt»-poIi20 iIioIioll LLvdvll.
s  17.
v ie^ en ig en  O orielitfi- und ^ o lix e ib o b o rd o n , w elob o  in Iletretk  ibrer O om iietonx in  8ti-kk8kebon ent- 
)vedoi e in e  b irw oitorung od er  e in e  IIo8ebrünkung dureb du8 neue 6 o 8 e tx  orknln-en buben, 8iud vorobielitot. 
ib ie  unbungigon 8uoli6n  uut Orund ibrer neuen O om petenx xu entfiebeidon. ^ u k  d i68er 6ru nd lu .ro  Zollen  
d ie  O ew en ld o g er io b te  und d ie  6und68- und 8 tu d t-?o lix6zb eb o i-d en , m it Iilin8eblu88 d er bifiberinen 6 iv lü u d i-  
86bon IQ rob8pi6l8riobtor und Iv ir6b 8p io l8g6rj6b te , in Iküllen, w el.-bo d ie  dureb du8 n eu e  6 e 8 e tx  norm irte  
O ^ e b  N ,  160 und 179) übei^eln  o iten , ilire  ^ e te n  den betretkenden L ir e b ^ ie lf i -  und  
^  ^ r  g ese tx b eb en  V erkugung resp . L ntfieb eidun g xukertigen. IIi8 xum 8ueoo88iven E in tr itt d er  
1vii6b8piel3- und 8tu d triob tor  in  § u n e tio n  v erb le ib t e8 nide88en in llox iob u n g  uuk d ie O om petenx d er «-e- 
nunnten ^ o lix e ib e lio rd en  bei der trü b eren  Ordnuim . l  ^  ^ v«-
8 18.
v i s  b e i  ä o r  H i ^ s o l t o n  V r lm in r ü - V o p u ta t io n  Z a o lie n  n o r ä o n  v o n  6 o m  V o A to iK o r i^ lito  in
se in o i- N0N6N ^U8NNNN0N86t/UNA (s. o d o n  Z 9 n n ä  U u o li I V  Z 99)  ^voltoi- v o r i in n ä o l t  u n ä  nuk  O i-u n ä  so in o n  
n o u e n  O o in p o to n /  o n t s e ln o ä o n .
Z 19.
D io  L o s t in n n u n g e n  ä o s  M A o n ^ n l - t ig o n  (1o86 t203  iide i- ä a s  V on irilo -o n  ä o r  O o i- io ^ tZ d o lio rä e n  in  
O v iin in n l-K a o ^ e n  ( I lu e i l  I I )  o rd n l to n  m it  cloin In k i 'n k b li 'o te n  6 io 8 6 8  O o 8 0 tr io 8 8 o k o rt u n ä  n u o li in  H o tr e is  ä e n  
b e i  ä o n Z o ld o n  n n 9 n n § i§ o n  L a o lie n  K r n t t  u n ä  ^ m v o n ä n n A -.
Z 20.
D io  b o i  ä o n  I^ n n ä 6 8 - u n ä  L tn ä tg o n io l i to n  u n ä  ä o n  X i 'o i8 ' u n ä  Iv i i 'e i i8 p io l8 ^ o i 'io ^ l6 n  ä e i ' 0 8 t 3 0 6 p i '0 . 
v in L v n  8U1- ^ o i t  ä 6 8  1n1rvuM i'o t6N 8 ä io 8 6 3  6 6 8 6 ^ 0 8  l> n ilü n § i§ o n , n n o ^  N 5>.U88N'läl6  äo 8  Z 27 äo 8  I .  IIu (ä l6 8  
ä o n  n o u 6 in x u 8 6 t8 c !n ä o n  X ii '6 li8 p io l8 - u n ä  L tn ä l r io iä o i - n  o o in p o tin o n ä o n  6 iv i l8 ln o it8 n o l i6 n  8o11on, n 'o n n  ä io  
L Iu A 6  ^voäoi' ä iv o e t  n o e il  i n ä i r o e t  d o n n t^ v o v to t  i8 t ,  o ä o r  -vvonn äoi- Z o l^ g n - to ,  o i,o o  L in i-o ä o n  vornudi-inA -on, 
ä n 8  L ln ^ o k u n ä n n io n I  lo ä i-r lio ii in  ^ d n o ä o  -;68 t6 l1 t In it, ä o n  8 U 8 tü n ä ig o n  L ii '6 li8 p io l8 -  u n ä  K tn ä ti- io lä o n u  8 o 1 o it  
2 ui- V o iäm n äln n A - u n ä  I l ln t8 o lio iä u n §  n n o k  ä o n  V oi-Zoin-ikton äo 8  I I I .  1Iu6iL63 ä io 8 6 8  0 6 8 o tn o 8  ü d o i-Z o d o n  ^v o n äo n .
^ n l n o r l v u n A - .  K lro it8 n o lio n  ä io 8 0 i' -vvoloiio ä o n  Iv ino !i8p io l8 - u n ä  L tu ä ti- io iito i 'n  n io l i t  o o m p o tin o n ,
8 in ä  ä o n  L,ll.näo8- u n ä  8 tL ä lA o r io ii t8 d o 1 w i'ä o n  1. I n 8t n u 2 ^ u m  v o i to r o n  V o i lu l i r o n  80koiä  n u  ü d o n - 
^voi86n.
s. Vvr vivil- SLoLvii.
Z 21.
O io  O o m o in ä o o m ie i l lo  In v -  u n ä  L u i 'I u n ä 8  In rd o n  ilu-o o n liu n tz i^ o n  O iv i l - L n o ä o n  in  diZiionia-oi- O rä -  
n u n c ; / , i  Iilnäo  / n  ä ä iv o n  u n ä ,  iil I?u IIo n  ä o n  H o n u lu n ^ , ä io ^ jo n ig o n  8 u o ä o n ,  ä o r o n  ^ V o r tä  n iok it 3 0  I I I ä .  ü don- 
8toiA't., u n  ä io  n o u  e o n 8 titu ii 't ,o n  X ii '6 li3 p i6 l8 g 6 n io k to , ä io jo n iM n  n k o r ,  v o lo i lo  o in o n  ^V ontii v o n  inoin- ul8 3 0  
H b l. I iu d o n , oäo i- ä o n o n  ^V o n äl n io iä  d o 3 tim m d u n  i3 t,  u n  ä io  I -u n ä - ,  do x io im n § 8 > v o i8 6  0 b 6 n 1 iu n p lln u n n 8 g o n io d to ,  
u n t e r  I lo o b u o l i tu n ^  ä o r  i in  H u o ä  I V ,  ^  1 6 6  u n ä  167  Io 8 tA 6 3 6 tr!to n  V 0 r8 o ilr ik to n , o in 2 U 8 6 n ä o n .
Z 22.
W e n n  in  K uolron  o iu v u lin to r  ^ r t  2 0 )  b e i  ä o n  O o L o io lin o to n  O o rio I it8 l> o Iio rä o n  u u f  O r u n ä  iln '6 8
I)i8liorig-on I 'ro e o 8 8 V 6 r tn I iro n 8  o in o  V o r l lu n ä lu n g ' 8 tu t t§ o l iu 0 t  Iiu t, äio8o1I)6 u d o r  n o o it n icO t 8 p ru e li ro i l ' i8 t, 8 0  
8o11on ä e r^ lo ie O o n  K u o lio n  u n to r  ä o r  A o ä u o ilto n  V n ru u 8 8 o t? .u n A  (H 2 0 )  o d o n tlillZ  ä o n  ^ u 3 tünäiA -on  n o u e n  
I< är608pio l3- u n ä  8 t u ä t r i o ^ t o r n  8 o I o r t  m it  ä o n  ^ .e to n  x u m  ^ v e ito rn  V o r tu in -o n  u n ä  n u r  L n t8 6 lio iäu n A - t ib o r-  
^ o d o n ,  ä io  L iro l i8 p i6 l8 -  u n ä  8 t u ä t r i o l i t o r  u d o r  v o rp ä io O to t  8 o in , ä io 3 o 1 d o n  n u o il ä o n  I)i8 lio r ä io '80  8 u o d o n  
to8 tA 08ot7 .ton  H o rm o n  NU v o r im n ä o ln ,  ^v o n n , n io i l t  ot>vu ä io  ? a r t o i o n  8 o ld 8 t ä u ln n  ü b o ro in iro m m o n , ä io  t r ü -  
ä o r o  V o r lm n ä lu n »  nu  u n to r d r o o ä o n  u n ä  o in o  n o u o , uuk  O r u n ä  ä o r  V o r8 e In 'is to n  ä o 8  ä r i t t o n  I lu o lio 8  ä io 808 
O o 8 o tn o 8  nu  d o A 'innon .
^ n m o r k u n A .  d o m p o t i r o n  8o1olio 8 u o ä o n  ä o n  I< iro li8 p io l8 - u n ä  Z tu ä t r i o l ä o r n  n io l t t ,  80  i8 t  n u o li ä o r  
^ n in o rlcu n A - nu Z 20  nu  v o r ä ä i r o n , 8okorn  k o in o  i r o iv i l l i g o  I l n to r b r o o l iu n g ' ä u ro li  ä io  IV rrto io n  
o r to lg t .
Z 23 .
I 8 t  äuAON'on in  ä o n  o rv v ä im to n  8 u o 0 o n  (Z 2 2 )  ä io  V o i 'i lu n ä 1 u n §  b e im  I n l r r u k t t r o to n  ä i 6 368  O o 8 6 tn o 8  
I ,6 ro it3  n u r  IZ p ru o liro ilo  K -oäioIion, 8 0  Im b o n  ä io  o d o n  2 2) ung 'oA 'o d o n o n  I lo l iö r ä o n  ä io 8 6 lb o n  ^o ä o n k u ll«  
im  Im u lo  v o n  6 'A o o l io n  u n i 'O r u n ä  ik iro r b i8 b 6 ritz '6 n  O o m p o to n n  nu  o n t s o b o iä o n ,  u n ä  8 o i'6 ru  Z olobo L n t-  
8 o im iä u n A  n io li t  o in o  u l lo n ä lio l io  i3 t ,  ä o n  l - 'u r to io n  ä io  ^ ^ p o l l u t i o n  u n  ä io  ü iu n ä -  u n ä  8 tu ä tA o r io I lt8 l> 6 liö rä o  
I .  I im tu n n ,  b o n io b o n tl io li  u n  ä u 8  n e u  o o n 8 t i tu i r to  L i r o I m p io l8 ^ o r io b t  (II. I V  Z 1 8 0 )  u n Ü 6 im n u 8 to IIo n ; ä io  
lo tn to m v ü lin to n  L o l iö r ä o n  u b o r  3 in ä  in  8oIoIiom  I 'ü l lo  v o r p ü ie l i to t ,  ä io  L o ru fu n n 8 8 U 6 iio n  n u o li ä o n  1 'ro o o 8 8 - 
n o r in o n  ä o r  I ln to r i im tu n n  nu v o r l iu n ä o ln  u n ä  nu  o n t8 o d 6 iä o n .
I l in o  'vvoitoro  I lo ru su n A ' u n  ä io  I m n ä -  o ä o r  8 tu ä t< ;o r io ii t8 l )o b o rä 6  I .  I im tu n n  o ä o r  v o n  ä io 8 6 r  u n  
ä u 8  b iu n ä - u n ä  8 t u ä t § o r i o l i t  n v v o ito r In 8 tu n n  8oI1 in  ä i6 8 o n  8uo i> on  u n t e r  I lo lo I^ u n A  ä o r  57— 60  ä o 8  IV .  
I Iu o ii08  ä io 8 6 3  (1o8otno3  n u r  ä u n n  3 tu ttk iu 1 t 8o in , v o n n  ä o r  ^ V o rtli äo 8  8 tro itA '0 A -o n 8 tu n äo 8  äio^ 'oniA o 8 u m m o  
ü d o r 8 to ig t ,  b i8  nu v o lo l io r  ä u 3  v o rlio g -o n ä o  d o 8 6 tn  ä o n  lo tn to m v ü lm to n  L o l io r ä o n  u l lo n ä lio l io  I I n t8 o b o iä u n ^  
nu  tro lk o n  u n lio i in 8 to ll t.
8 24.
I ) io  d o i  ä o n  O o m o in ä o o 'o r io b to n ,  ä o n  X i r o l iZ p io l^ o r ie l ä o n  u n ä  ä o n  X r o i8 ^ 6 r io k to n  a n lm n g i^ o n  
6 o n o u r8 -  u n ä  ^ U 6 lä u 8 8 8 u o lio n  v v o räo n  u n to r  LololA-unA ' ä o r  V o r8 e Iu 'ik to n  ä o 8  ^ 181 L .  18  ä io 8 6 8  ( I 6 8 0 tn 68 
m it  ä o n  ^ .o to n , ^'o n u o b  ä o r  A u ^ o b ä r ig lc o i t ,  o n t^ v o ä o r  ä o n  n o u  6 0 N8 t i tu i 'r to n  Iv iro il8 p io l8 tz o rio I,to n  o ä o r  ä o n  
4 ,n n ä -  o ä o r  8 t n ä t§ o r io I i t3d o I iö r ä o n  I .  In 8 tu n n  n u m  > voiorn  tz0 3 o tn lio b o n  V o r ä ä i r o n  ü b o r g o d o n .
t
Z 25.
D io  b o i ä o m  H iA N 3oIion Im n ä v o A to iZ o r io l i to  unIm nA i<;on 8 u 6 lio n  8 o IIo n , ^'o n n o b  ä o r  I ^ u t u r  ä o r8 6 l-  
I io n ,  o n tv v e ä o r  v o n  ä o m  V o c - to i^ o r io l i to  n n e li  8 tn t t^ o I in b to r  V o r6 6 ln n o In u n ^  (II. I V  9 9 )  n u l  O r u n ä  ä o r  
I r ü b o r o n  ( lo m p o to n n  b o o n ä i§ t ,  o ä o r  ä o m  VVott- ro8x». Iv ü in m o ro i^ o r ie .I t t  n u r  v o i to r o n  V o r lm n ä lu n ^  ü b o r n ä o -  
8 on  v o r ä o n  ( I I .  I V  ^ n m o rk u n A ' nu Z 1 01).
Z 26.
H a t  o in o  I 'o l in o ib o l iö r ä o  in  e in e r  O iv i1 -8 a o I lo  o in o  I ;)n t8 o lio iä u n ^  F o lä l l t  u n ä  i8 t  ä io 8 6  n o o li  n io l i t  
in  H o 6 lt t8 b r l l l 't  ü b o rZ o ^ a n A 'o n , 80  vv irä  ä o r  u n n u l r io ä o n o n  I^ a i 'to i a n i io im M s to I I t ,  ä io  8 a o lio  b o i  ä o m  L i r o ln  
8 p io l8 - o ä o r  8 t a ä t r i o i ä o r  a u l '8  I^o u o  anIm nn-iA  nu  m a o l ie n  u n ä  u m  8 u 8 x o n 8 io n  ä o 8  p o lin o il io l io n  L r ic o n n t-  
n i8868  nni b i t to n .
z 27.
O io  I< iir6b8pio l8- n n ä  8 t a ä t r i o I ä o r  ä u iä o n  Ico ino  L a o b o n  n u r  Ib 'ü lu n c ;  n n ä  U n tZ o b o iä u n ^  a n n o b m o n ,  
v o lo b o  b o i a n ä o r n  I l o b o r ä o n  A 086tn1iob an b än Z ig - 8 in ä ,  08  s e i  ä o n n ,  ä a s s  ä io  V o r b a n ä lu n - ;  ä o r 8 o lb o n  v o n  
ä o r  o o in ^ o to n to n  O b o r b o b o r ä o  o a 8 8 ir t  o ä o r  a u l  O ru n c l ä o 8  Z 2 3  ä io 808  ( I6 3 o tn 6 8  u n to r b r o o b o n  o ä o r  ib n o n  
in  6 o m ä 8 8 b o i t  ä o r  ^  22  u n ä  2 3  o rä n u n Z 8 M ä8 8 i^ ' ü b o rA o b o n  v i r ä .
s 28.
V6INA6MÄ88 ^'eävi' Klützoi- vorM iodtöt, bei Vei-lautbarunA 8611161' LIkA6 vor clom Lirokspiels- 
oüei' 8 t^ä trio !ito r orlclüren, 6^38 6io Arioso bei Iroiliein an^orn Oerieltto ^omkiolit ist.
Z 29.
^6A 6n ^nnLiimo oäer ^urüekwoisun^ von IvlLAen äuroii Ooriokts- unä I'oli^oiboiiüi-Zon unter 
Verlet^unA 6or oben 17-—28 un^OAedenon Herein Icnnn äio Losolnvoräo doi äor ^onen Loüäräen vor- 
^686tLt6n Instanz in 6er gosot/Iioll destinnnton I^rist nn^odrnoiit^ unä 8oII von äioser ullenälioli ontsoliieäen 
vordon .
0. oor Lam!iiisti'Lt!v-8LolL0ll, üor 8Lodvu üsr kroivMiZsu VorlvdtsbLi'kvit uua äsr
VorMUllÜ8vkLktS-8L0lL0ll.
8 30.
Vie den Ivroisümtorn dured dns AeZon^ärtiZo Ooset^ LUAevdosenen ^dininistrntiv-Sneiren und dio 
um O rund desselben den B undes-O orielltsbebörden e rs te r Instanz und den neu eonstitu irten  Lirelispiels- 
«eriebten oompotironden Kaelieu der sreivvdliAon de rieb tsb u rk e it und die Vormundseliul'ts-Kuelmn "-elron 
uninittelbur nueit dem E in tr itt des vorliegenden O esetses in V^irksmnkeit unk dieselben über, ^ lle  un- 
Imngigen Lueben d ieser ^ .rt sind duber der genannten L eborde so lo rt 8U übergeben.
Z 31.
Oie Oorroborution von Lauk-Oontrueten über büuerliebe Orundstüelre und die Ingrossution von 
Forderungen uuk dieselben bat bei den Kreisgeriebten Livlands so lange statt^ulinden, ^bis die dureli 
gegenvürtigos (le se t/ ungeordnete Verstärkung der kandgeriebte und iln-e neue Organisation erbolgt und 
ibre Oeselläktsordnung publieirt ist (llueli IV, Z 6). Vasselbe gilt kür Kurland in VetreÜ' der Oeineinde- 
geriobte und des auk die Kirebspielsgerielite übergebenden Oeseitätts der Oorroboration bäuerlielier vaobt- 
Oontraete (öueli IV, ZZ 180, 182).
Valiaseript ^um Druek verfügt.
____________________________  Il68i6il'6ttä>zr Vantlratä BV. v.
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